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IARI FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
.11■1~111.-
Las disposiciones insertas en este «Diario' tienen carácter preceptivo.
Si II M 3-7Z_ C.)
Reales órdenes»
t:STADO MAYOR (ENTRAL.— Recompensa al Cap. de C. D. M. Fer
nández Almeyda. —Dispone se abone el primer plazo ele la estación
radiotelegráfica de Ferro'. —Id. adquisición de cartuchería Mauser.
—Aprueba presupuesto de elaboración de municiones.—Concede
auxilio para obras a los acorazados «España» y «Alfonso XIII».—
Sobre gastos de obras del Encarnital. —Aumento en el inventario
del (Bazán».--Baja en el Id. —Aumento a cargo de la Ayudantía de
Marina de Aguilas.--Id. del condestable de la batería de experiencia:.
—Id. en el inventario del tBustamante›:. Crédito para pago de
casquillo:.
SERVICIOS AUXILIARES.—Invalida nota a un marinero fogonero Cre
producida).
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al médico I.° D. M. Pinto.—Deses
tima instancia del íd. D. V. Enríquez.
PEALES ÓRDENES
Estado IVlayor central
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
'con lo propuesto por la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder al capitán
de corbeta D. Manuel Fernández Almeyda, la cruz
de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco
y pensionada hasta el ascenso a su empleo inmedia
to, como comprendido en el punto 13 del artículo 20
del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz, y como premio al celo y laboriosidad de
mostrados en su cometido.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Vista la consulta promovida por el
inspector de las obras deja estación radiotelegráfi
ca del apostadero de Ferrol,*sobre'pago del primer
plazo del contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que puede abonarse el primer plazo de la
estación, previo reconocimiento del material de su
ministro, ante la presencia y con la intervención del
representante de la Sociedad contratante, notificán
dose al contratista que de no abrir dicha entidad las
cajas a tiempo, será el único responsable de la fal
ta de pago y debiendo también ser:rebajado del pa
go el importe del almacén de gasolina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almivante Jefe del Estado Mayor central.
Si-. General Jefe de la 2.a -Sección (Material) del
Estado Mayor central:de la'Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Siendo necesario adquirir para las
atenciones d¿ la Marina, cartuchería de guerra
«Maüsser», S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer:
1.0 Que sé adquieran del ramo de Guerra cien
mil (100.000) cartuchos de guerra «Maüsser mate
rial que deberá situarse por mitad en cada uno de
los Parques de Artillería del Ejército más próximos
a las capitales de los apostaderos de Cádiz y Carta
gena, para ser retirado antes de finalizar el año
actual.
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2.° Que el importe de este material, ascendente
a quince mil quinientas (15.500) pesetas, según realorden del Ministerio de la Guerra de 19 de octubre
próximo pasado, se abonará con cargo al concepto
paraMuniciones ‘> , delcapítulo 7.°, artículoúnicodel
vigente presupuesto, donde queda reservado este
crédito, y que deberá situarse con oportunidad, por
mitad, en cada uno de los apostaderos de Cádiz y
Cartagena, quienes, al retirar la cartuchería de que
se trata, entregarán en el Parque del Ejércitó res
pectivo, igual número de vainas vacías; y3•0 Que por el apostadero de Cartagena:se remi
ta a este Ministerio, con destino a la compañía de
ordenanzas de InfanteríadeMarina, veinte mil nove
cilentos diez (20.910) de los cartuchos de esta adqui
sición, y la expresada compañía remitirá a su vez
igual número de vainas vacías al citado apostadero,
sin esperar a recibir los cartuchos _ de referencia.
De real orden, lo digo a V. E. para su_ conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo.Sr.: Vista la carta oficial número 1.060, fe
cha 11 de noviembre próximo pasado, de la Jefatura
del arsenal de Cartagena, remitiendo presvpuesto
para elaboración de tres mil setecientos (3.700)
cartuchos cargados con granada de acero de 37 mi
límetros «Maxim ), con destino al Princesa de Astil.-
rifis, e interesa el crédito necesario para su ejecu
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido aprobar el referido
presupuesto y conceder el crédito de dos mil nove
cientas sesenta y cinco pesetas con ochenta cénti
mos (2.965,80 pesetas) para llevar a efecto dicha
obra que se abonará con cargo al concepto «para
municiones‘>, del capítulo 7.°, artículo único del
presupuesto vigente, donde queda reservado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material y perirechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 158, de 4 de octubre último, en la que el Co
mandante general de la escuadra de instrucción,
traslada, la del Comandante del acorazado España,
solicitando se conceda un auxilio para cumplimen
tar la real orden de 20 de septiembre del corriente
año (D. O. núm. 211, pág. 385), que se refiere al
comedor y ranchos de los jefes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central y la
Intendencia general, se ha servido disponer se abo
nen por una sola vez seis milpesetas (6.000 ptas.)al acorazado España, e igual cantidad (seismil pe
setas) en las mismas condiciones al acorazado Al
fonso XIII, con cargo al capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto; debiendo efectuarse las
obras necesarias en dichos buques, previa forma
ción del correspondiente presupuesto por el ramo
de Ingenieros del arsenal de Ferrol, que no podráexceder su importe del crédito que se .otorga, in
cluyendo en él, el coste de las vajillas.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 27 de noviembre de
1915.
MulANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Presidente de la Junta de gobierno del
arsenal de la Carraca, que eleva a este Centro el
Comandante general del apostadero de Cádiz, re
ferente al fondo a que debe afectar el gasto de re
paración y limpieza del casco del balandro «Encar
'lita», al servicio de la Escuela Naval Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.c Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que todos los
gastos de reparación, conservación y entreteni
miento de dicha embarcación afecten a los créditos
trimestrales del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid1.° de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 523, de 23 de noviembre con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, remite expe
diente y relación de un bote salvavidas y sus -per
trechos que en atención a lo solicitado por el co
mandante del cañonero Don Alvaro de Bazán, ha
dispuesto se aumenten en el inventario del buque,
teniendo en cuenta que ha sido construido para el
mismo, en virtud de lo dispuesto por la real orden
de 7 de noviembre de 1912 (D. 0. número 253),
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien aprobar la
referida disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1915.
F11 Almirante «Jefe del Estado Mayor central,
,Tosé Pidal.
-Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Relación de referencia.
Un bote salvavidas de las dimensiones siguientes: Es
cola 7'20 metros, manga 2 íd. y puntal 0'85 íd.
Una caña de hierro para el timón.
Diez remos-de palma de 4'50 metros largo, con lucha
dero de cuero y cinta de cobre en la pala.
Tres bicheros de hierro galvanizado.
Tres astas de madera para los mismos.
Dos íd. de íd. con perillas para banderas y gallardetes.
Dos palos para el toldo con virolas de bronce.
Un toldo de lienzo brin con amantillos de piola blanca.
Una funda de lona para el toldo.
Dos empavesadas de paño azul con franja grana.
Una bandera española.
Un gallardete íd.
Una caja de madera para empavesadas y banderas.
Un barril de duelas con aros de latón.
Un calzo de madera para el barril.
Un balde de duelas con aros de latón.
Un achicador de madera.
Una caja para la bombilla.
Diez defensas de cuero.
Una boza de beta alquitranada de La de 70 mm. y
10 metros largo.
Dos coderas de íd., íd. de 41 mm. y a 10 metros..
Un anclote de hierro galvanizado de 15 a 16 kilogra
mos peso.
Una amarra de beta alquitranada (le 1•a de 88 mm. y
40 metros largo.
Una achuela encorbada.
Aparejo
Un palo de madera con roldana de hierro en la cabeza.
Un zuncho de bronce para el palo en la bancada.
Dos cabillas de íd. para maniobras. ,
Dos obenquillos de jarcia de alambre de acero de
20 mm. y a 5 metros.
Dos guardacabos de hierro para los mismos.
Dos acolladores de beta alquitranada de 18 mm. y a
2 metros.
Una verga de madera al tercio.
Un estrobo para la misma.
Un guardacabo de hierro para el estrobo.
Una vela de lienzo brin al tercio.
Una funda para el palo, verga y vela.
Una driza de beta alquitranada de 1•`' de 5(3 mm. y10 metros largo.
Una raca de hierro galvanizado.
Una amura de 35 mm. y 2 metros.
Una escota de 41 mm. y 5 metros.
Una bombilla de patente.
Un farol de bronce para proa con tres cristales: blan
co, verde y.rojo.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 522, de 23 de noviembre, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca remite expedien
te y relación de un bote y pertrechos, que en
atención a lo solicitado por el Comandante del ca
ñonero Don Alvaro de Bazán, ha dispuesto se den
de baja en el inventario del citado buque, por in-
"
necesarios a bordo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Generál Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relaci•n de résferencia.
Un bote de madera de las dimensiones siguientes:
Escola 6'150 metros, manga 1'800 íd. y puntal 0'650 íd.
con macho y hembra, escudos y enjaretados de bronce,
dispuesto para montar una ametralladora, con su timón
con macho y hembra de bronce.
Cuatro remos de palma de a 3.500 ms. largo.
Dos bicheros de hierro galvanizados.
Dos astas de madera para los íd.
Un íd. de íd. para gallardetes.
Una horquilla de hierro con asta de íd. para palo de
toldo y asta de banderas.
Un palo para el toldo con virola de bronce, dispuesto
para el farol de proa.
Un toldo de brin con amantillos de piola blanca.
Un palo de madera con roldana de hierro.
Un zuncho de bronce en la bancada.
Dos obenquillos de jarcia de alambre de 20 ms. y 3.500
metros.
Dos guardacabos de hierro para los obenquillos.
Dos acolladores de beta alquitranada de 18 mm. y a 2
metros.
Una verga al tercio.
Un es;trobo para la íd.
Un guardacabo para la íd.
Una vela.
Una funda de lona para el palo, verga y vela.
Una driza de beta alquitranada de 56 mm. y 8 metros.
Una mea de hierro galvanizado.
Una amura de 35 mm. y 2'500 metros.
Una escota de 41 mm. y 5 metros.
Una funda de lona para el toldo.
Un achicador de madera.
Dos pernos cabilla de bronce para la maniobra.
Excmo. Sr.:*Dada cuenta de la consulta que ele
va a este Centro el Comandante general del apos
tadero de Cartagena, en su comunicación número
1.414, de 19 de noviembre último, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se aumenten en
el inventario de la Ayudantía de Marina de Agui
las los efectos de armamento y coys para tres ma
rineros destinados a la misma por la real orden de
3 del mes citado (D. O. núm. 250), poniéndolos a
cargo del contramaestre más caracterizado de dicha
dependencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.° de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Ayudante de Marina de Aguilas.
_
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación 527, de24 de noviembre último, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca, manifiesta que accedien
do a lo solicitado por el General Presidente de la
eJunta facultativa de Artillería, ha dispuesto seaumenten a cargo del condestable de la batería de
experiencias una tercerola Remington y doscientoscartuchos embalados para dotar de armamento
adecuado al guarda de la línea de tiro, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ISlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios. Iiiarde a V. E. muchos.
años.—Madrid 1." de diciembre de 1915.
Álmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 20 del co
rriente, con la que eleva oficio del comandante del
contratorpedero Bustamante, en el que solicita se
aumente en el inventario del buque un juego de ce
nefas de pasamanos, divididas en varios trozos,
para poder rodear el contratorpedero en la parte
correspondiente a la cubierta principal, igual a las
que tienen a cargo los buques análogos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del EstadoMayor central, ha
tenido a bien autorizar el referido aumento siempre
que la Comisión inspectora del- arsenal no oponga
dificultad por lo que se refiere a la modificación de
pesos, según se previene en la real orden de 10 del
actual (D. O. núm. 259).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde- a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena,
Sr. Presidente de la Comisión inspectora:del ar
senal de Cartagena.
_
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.'D. g.) se ha servido
conceder, con cargo al concepto «Reemplazo de
municiones» del capítulo 7.°, artículo único del vi
gente presupuesto, un crédito de setenta y cuatro
pesetas noventa céntimos (74,90) para satiAfacer a
la Sociedad anónima «Placencia de las Armas» el
suministro a la'Marina"de 7 casquillos cebados para
cañón de 47 mm. Vícker-s, cuyo material ha sido
reconocido, declarado útil y'remitido"ararsenal de
Cartagena con arreglo a lo dispuesto en la real or
den de 23 de octubre último (D. O. 241).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cona
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Gerente de la Sociedad Placencia de las Ar
mas.
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Servicios auXiliall'es
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 252, se re
produce debidamente rectificada.
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta7.del expediente ins
truído por instancia del marinero fogonero licen
ciado de la Armada Amelio Quintana Vela, en sú
plica de invalidación de notas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por cl
Consejo Supremo de Guerra yMarina en acordada
do 19 de octubre último, ha tenido a bien disponer
se invaliden en los términos .prevenidos, al referi
do marinero fogonero Amelio Quintana Vela, las
notas que aparen estampadas en su libreta en las
siguientes fechas: 3 marzo, 14 junio y 22 de julio de
1911, consistentes en diez días de arresto militar,
cuatro y cinco turnos de rprivación de salida, res
pectivamente.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1915.
Mut.■ND,1
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación-del inspector
de Sanidad de la Armada D. Enrique Calbo For
tich, destinado:para eventualidades en esta Corte,
en la que pro-pone para su Ayudante personal al
médico 1.° D. Marcelino Pinto Boisset, en situación
de excedencia forzosa, S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servicio acceder a lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo .a V.' E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico 1.° don
Víctor Enríquez Gundín, embarcado en el crucero
Río de la Plata, e1.11 la que solicita se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria parasMadrid:y
Cádiz, por haber cumplido en el expresado buque
dos años consecutivos de embarco, S. M. el Rey
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por, la Je-
. fatura de servicios"sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien desestimar esta petición y nombrar a
dicho médico primero,. secretario- del Jefe :delos
servicios sanitarios del apostadero de Cádiz, en re
levo del de su mismo empleo D. Marcelino Pinto y
Boisset, que pasará a la situación de excedencia
_forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conoc.imiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Im p. del Eirlsterlo da ltsiefiaa.
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